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     事前調査 3時 5時 6時
仕事の事実を知る × △ ◯ ◯





























































































































































































































































no.28，1963-3）， 同「 評 価 と 理 解 」（『 同 』no.29
（1963-5），同「評価の資料としての作文」（『同』
no.30，1965-7）， 同「 評 価 の 手 が か り 」（『 同 』
no.31，1963-9），同「物をみる尺度」（『同』no.32，
1963-11），同「共同思考への参加のし方」（『同』















no.28，1963-3）， 同「 数 個 の 論 理（ 上 ）」（『 同 』
no.29，1963-5）， 同「 数 個 の 論 理（ 下 ）」（『 同 』
no.30，1965-7）， 同「 評 価 の 根 本 問 題 」（『 同 』
no.31，1963-9），同「評価の性格とペーパーテスト
の原則」（『同』no.37，1964-9）。
（33）前掲上田「評価の性格とペーパーテストの
原則」。
（34）◎実践記録の発表（1）「評価が悪いのか・
指導が悪いのか」：2年生「おみせやさん」の記録（発
表者　山田勉），（2）日本の農業「ペーパーテスト
の評価」をめぐって（白岩善雄），
（35）「第7回湯川集会　社会科における評価の問
題：新しいペーパーテストの創造」
（36） 社会科の初志をつらぬく会編『評価を生か
す社会科指導』（明治図書，1969）。
（37）小川正「評価の視点」（前掲『評価を生かす
社会科指導』所収）pp. 25-38。
（38）里野清一「評価の方法」（前掲『評価を生か
す社会科指導』所収）pp. 39-49。
※本研究は，2016年度（交付）科研「教科道徳を
視野に入れた小学校社会科中学年授業モデルの構築
（16K0466・基盤研究（C）・研究代表：溜池善裕）
の助成を受けた。
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